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Llibres
El Mestre Joan Tomàs i Parés : 
passió per la cançó popular
Jordi Tomàs i Guilera, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 2008.
El mestre Tomàs fou una persona 
clau per el seus treballs musicals 
en els anys de la recuperació de 
les músiques populars i tradicio-
nals catalanes. Va ser sots director 
de l’Orfeó Català, va fer la tasca 
de recerca amb Joan Amades.En 
aquest llibre hi ha moltes refe-
rències berguedanes, provable-
ment una de les més interessants 
es la de recuperar les cançons 
que li dictava el berguedà Josep 
Casals i Cirera, l’Hereu Mill. 
Quin remei! I altres contes, 
Pep Rafart et altrii, Cossetània 
Edicions, Valls, 2004. 
Hi ha el conte Darrera del Llençol 
de Josep Rafart, aquest autor 
que combina les monografies 
locals, amb la seva tasca de cor-
rector i assessor lingüístic del 
diari barceloní l’ Avui i de tant 
en tant publica algun conte. És 
una llàstima que no aplegui tota 
la seva producció creativa en 
un volum o els que faci falta, ja 
que per llegir-los hem d’acudir a 
llibres recopilatoirs com aquest. 
Memòries I, de l’esperança a la 
desfeta 1920 – 1939
Josep Benet, Edicions 62, 
Barcelona 2008.
A l’historiador Benet, li han sortit 
a la venda tres dies després de la 
seva mort el primer volum de les 
seves memòries. Aquest llibre 
dóna moltes informacions i es 
clau per saber coses de l’època 
que li tocà viure com l’assassinat 
dels germans Badia. Del Ber-
guedà hi ha diverses referències 
però només n’esmentaré dues: 
explica que la seva mare va fer 
de sastressa d’armilles per al sas-
tre Huch resident a Barcelona, 
però berguedà de soca rel i com 
a Montserrat sota la dictadura 
del General Primo de Rivera 
feien servir el Pi de les tres Bran-
ques com a símbol nacionalista. 
Ramon Vinyes : un home de lle-
tres entre Catalunya i el Carib
Jordi Lladó, Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, Direcció 
General del Patrimoni Cultural, 
Subdirecció General d’Arxius, 
Col·lecció Arxius i Societat, 
Quaderns de Divulgació Històrica, 
Barcelona, 2006.  
Nova biografia del literat ber-
guedà Ramon Vinyes. Aquest 
llibre serveix per fer un primer 
enmarcament d’aquest prolífi c 
i important escriptor berguedà 
del segle XX. Mai no entendre 
com no hi ha hagut cap institució 
política o cultural berguedana 
i / o catalana que hagi fet una 
edició íntegre de l’obra de Vi-
nyes. Sovint envejo l’amor per 
la cultura i els seus fi lls escriptors 
que tenen les comarques d’on 
són Ruyra, Fages de Climent o 
Vayreda, que ja fa anys que han 
editat l’obra íntegre d’aquests 
autors. Per tant aquesta biogra-
fi a i sobretot la bibliografi a que 
dóna són molt útils o haurien de 
ser-ho per iniciar d’una vegada 
la edició complerta de tota l’obra 
de Vinyes i més encara quan 
sembla ser que hi ha a l’Arxiu 
de Berga tots els manuscrits de 
Ramon Vinyes donats per la seva 
família. Al llibre, però cal fer-hi 
una crítica, a les excel·lents fotos 
que l’il·lustren no hi ha cap peu 
de foto com Déu mana, hi ha 
fotografi at el bo i millor d’una 
generació de berguedans, però 
no han tingut la cura de posar el 
nom de cap dels que hi surten, 
aquesta mancança es un greu 
error, que esperem que en pròxi-
mes edicions pugui ser corregida. 
El Grup de Joves d’Avià  
Josep Rafart i Canals, El Roc Tou, 
Centre d’Estudis d’Avià, Avià,  
2006
En aquest llibre de Pep Rafart, 
recull la història d’aquesta en-
titat avianesa. La feinada que 
li comporta anar fent any rera 
any la història i la vida de totes 
les entitats fan que Avià sigui 
– amb tota  probabilitat – la loca-
litat catalana que avui gràcies a 
aquest autor té millor estudiada 
la seva vida associativa i cultural. 
El Túnel de la Por, Quan el 
Tren d’Alta Velocitat fi rada 
Barcelona. 
Jordi Cabré et altrii., Portada de 
Kap DUXELM, Barcelona 2008. 
L’arquitecte Jordi Bonet, Pere 
Vallejo portaveu de la plataforma 
el AVE pel litoral entre d’altres fan 
capítols d’aquest llibre que expli-
quen les seves pors a que l’AVE 
passi per túnel pel bell mig de l’Ei-
xampla barcelonès. La portada es 
un espectacular dibuix d’en Kap. 
Històries del Riu, el llegat de les 
colònies tèxtils 
Dolors Clotet, Regió 7, Manresa, 
2007
El diari manresà Regió 7, va anar 
publicant aquest treballs de Do-
lors Clotet que desprès van ser 
aplegats en aquest volum, serveis 
per saber-ne una mica més del que 
fer diari de la vida a les colònies. 
Tasta, el Berguedà 
Numero 1, hivern 2007
Berga, 2007
Nova publicació –grauita– ber-
guedana serà una bona eina pel 
coneixement local i de difusió co-
marcal amb fi nalitats turístiques. 
Memòries d’un rebel, Records 
d’un ex militant de Terra Lliure 
Frederic Bentanachs, Llibres de 
l’Índex, Barcelona, 2003.
Hi ha diverses referències de 
Berga com l’assalt de la Caser-
na Militar de Berga pels Polis 
Milis d’ETA, però el capítol més 
sorprenent és a la pàgina 134, 
sota el nom de El Pi de les Tres 
Bronques, després de llegir-lo un 
es pot adonar del per que més 
d’una Diada del Pi va acabar 
com el rosari de l’aurora. Si no 
hagués estat per la insistència 
del editor Josep Maria Orteu, 
en que llegís aquestes memòries 
mai no hagués descobert el ca-
pítol referenciat, que es històric. 
De la Terra i de la Pedra I, 
Montpol i Terrassola: dels orí-
gens al municipi de Lladurs 
Esther Miralles Henares i Josep 
Porredon Feliu, Ajuntament 
de Lladurs – Francisco Rovira 
Corominas, Lleida, 2006. 
A la pàgina 92 llegeixo i transcric 
“Melcior Rovira i Reguer i Maria de 
Senespleda i Tord (fill DE Gaspar 
de Senespleda i Joana de Tord de 
Berga, fa testament el 10 d’octubre 
de 1692, anomenat els seus germans 
Gaspar, monjo de sant Cugat, i Ug, 
hereu dels pares i el seu gendre Josep 
de Vialdomar de Berga, fa Hereu 
al seu fill Domingo ....  Teresa de 
Rovira i de Senespleda, que es casa 
amb Francesc de Portolà i de Rovira 
en segones núpcies. Un fi ll d’aquest 
matrimoni es Gaspar de Portolà i de 
Rovira, famós per haver estat el cap 
de l’expedició que conquerí l’Alta 
Califòrnia, a l’any 1770”  mossèn 
Bartrina, l’arxiver del Bisbat de 
Solsona, ja m’havia comentat 
aquesta nissaga berguedana en 
una visita al seu arxiu, però el 
que queda ben clar es que una 
Senespleda del carrer Major de 
Berga era l’àvia d’un dels con-
queridors més famosos de Ca-
lifòrnia. Evidentment agraeixo 
a l’Albert Fontelles el haver-me 
passat aquest llibre. Esperem que 
potser algun dia, algun consistori 
municipal posarà al nomenclà-
tor berguedà el nom de Gaspar 
de Portolà a un carrer o plaça.
Ramon Felipó 
